








Katsoen siihen että sotasaaliin Keräystyötä varten
työvoiman saanti on vallitsevan elintarvepuutteen vuok-
si ollut valkeaa, uhaten etenkin Ahvenanmaalla, Turun ja
Kotkan saaristossa sekä Inon patterialueella saattaa
työt seisaukseen, on Sotasaalis-Keskusosasto Senaatin Val-
tiovaraintoimituskunnalle osotetussa kirjelmässä N:o 2268
viime syyskuun 4 p:ltä anonut toimenpidettä viljan saa-
miseksi näissä töissä oleville työläisille, ja on So-
tasaalis-Keskusosasto sittemmin Senaatin Elintarvetoimi-
tuskunnan tiedustelun johdosta Elintarvetoimituskuntaan
jätetyssä viime syyskuun 30:nä päivätyssä kirjelmässä
N:o 5253 sekä kuluvan lokakuun 5:nä päivätyssä kirjel-
mässä N:o 3420 ilmoittanut, että sen työssä Mac Elliotin
saarella on 10 , Karlössä 6, Melkössä 8 ja Helsingissä
olevaa laivamiehistöä 15 työläistä, pyytäen näitä var-
ten elintarpeita lähetettäväksi Helsingin kaupungin E-
lintarvetoimistolle.




toimituskunta antaneensa Suomen Elintarpeiden Tuontikun-
nalle määräyksen lähettää Helsingin kaupungin
Elintarvetoimistolle edellämainittuja sotasaa-
liin keräämistyössä olevia työläisiä varten siksi suu-
ren määrän viljaa että ne voivat saada kuukauden an-
nokset kerrallaan. Jakelun järjestminen käytännössä ta-
pahtuu Senaatin Kamaritoimituskunnan Elintarvecsaston 12
päivänä heinäkuuta 1917 lähettämän kirtokirjeen ja 25
päivänä elokuuta 1917 antamien ohjeiden Nro 4 mukaan
siten, että Helsingin kaupungin Elintarvetoimisto antaa
asianomaiselle sotasaaliin keräämistä ohjaavalle työnjoh-
tajalle lupakirjan sen viljamäärän ostamiseen kerrallaan
mikä kuukauden kuluessa tarvitaan edelläilmoitetun työ-
väestön elatukseen. Tällaisen ostolupakirjan saamiseksi
on kyseeseen tulevien työväenryhmien luovutettava lupa-
kirjan antavalle elintarvelautakunnalle vastaava määrä
elintarvekorttikuponkeja, ja on sitäpaitsi elintarpeet lu-
pakirjalla ostettava elintarvelautakunnan osottamasta
paikasta.
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